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Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej 
 ks. dr. hab. Krystiana Ziai, prof. UO
1. Przed habilitacją
1.1. Rozprawa doktorska
Aman u proroków VIII/ VII w. a nawiązania nowotestamentalne, Wrocław 1991, ss. 204 
(mps).
1.2. Rozprawa habilitacyjna
Motywy etyczne w terminologii κρίνω – κρίσις w Ewangelii św. Łukasza (Opolska Biblio-
teka Teologiczna 107), Opole 2008, ss. 232.
1.3. Artykuły naukowe
Rodzina w Psalmach, w: B. Polok (red.), Żywe jest Słowo Boże (Sympozja 10), Opole 
1995, s. 73–82.
Wierność Bogu u Proto-Izajasza i Habakuka, „Scriptura Sacra” 1 (1997), s. 23–35.
Ostatnia Wieczerza ‒ problem chronologiczny, w: T. Dola (red.), Ineffabile Eucharistiae 
donum (Opolska Biblioteka Teologiczna 19), Opole 1997, s. 451–463.
Terminologia i symbolika Ducha Świętego w Nowym Testamencie, „Scriptura Sacra” 
2 (1998) s. 37–43.
Habakuk 2,4 w Nowym Testamencie, „Scriptura Sacra” 3 (1999) s. 63–77.
Analiza literacko-egzgetyczna wyroczni Habakuka 2,1-4, w: G. i P. Pindurowie (red.), 
„Czyn … człowieka odda mu zapłatę” (Prz 12,14b). Księga pamiątkowa ku czci 
księdza profesora Józefa Homerskiego, Tarnów 1999, s. 243–253.
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Izajasz 28,16 w Nowym Testamencie, w: J. Kopiec, N. Widok (red.), Człowiek i Kościół 
w dziejach (Opolska Biblioteka Teologiczna 34), Opole 1999, s. 561–565.
Wierność jako przymiot Boga Ojca i Jezusa Chrystusa w listach Nowego Testamentu i Apoka-
lipsie, w: B. Polok, K. Ziaja (red.), Sanctificetur Nomen Tuum (Opolska Biblioteka 
Teologiczna 40), Opole 2000, s. 317–328.
Prace naukowe napisane pod kierunkiem księdza profesora Janusza Czerskiego oraz prace 
recenzowane, w: B. Polok, K. Ziaja (red.), Sanctificetur Nomen Tuum (Opolska 
Biblioteka Teologiczna 40) ,Opole 2000, s. 19–24.
Jerozolima – centrum kultyczne Izraela, w: Z. Małecki (red.), W drodze do Jerozolimy 
(Sympozja 44), Opole 2001, s. 35–45.
Problem struktury Ewangelii św. Łukasza we współczesnej egzegezie, w: P. Jaskóła, R. Po-
rada (red.), Ad plenam unitatem (Opolska Biblioteka Teologiczna 55), Opole 
2002, s. 229–238.
Żydzi w Ewangelii św. Jana, w: K. Ziaja (red.), Izrael i Biblia Hebrajska w Nowym Te-
stamencie (Sympozja 53), Opole 2003, s. 37–44.
Natchnienie biblijne, w: R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra (red.), 
Wokół katechezy posoborowej (Opolska Biblioteka Teologiczna 70), Opole 2004, 
s. 295–299.
Problem struktury Ewangelii św. Mateusza we współczesnej egzegezie, „Scriptura Sacra” 7 
(2004) s. 135–144.
Problem struktury Ewangelii św. Marka we współczesnej egzegezie, „Scriptura Sacra” 8–9 
(2005) s. 191–209.
Problem struktury Ewangelii św. Jana we współczesnej egzegezie, „Scriptura Sacra” 8–9 
(2005) s. 211–224.
Znaczenie semantyczne grupy słów kri,nw – kri,sij, „Scriptura Sacra” 10 (2006) s. 75–92.
Miłosierdzie w Ewangelii św. Łukasza, w: S. Rabiej (red.), Ad Christianorum unitatem 
fovendam (Opolska Biblioteka Teologiczna 100), Opole 2007, s. 463–468.
Motywy misyjne tekstu Łk 10,1-20 w encyklice Jana Pawła II „Redemptoris Missio”, w: 
K. Dola, N. Widok (red.), Crux Christi – spes nostra (Opolska Biblioteka Teo-
logiczna 101), Opole 2007, s. 205–213.
Analiza lingwistyczna mowy o zburzeniu Jerozolimy i przyjściu Chrystusa – Łk 21,5-36, w: 
G. i P. Pindurowie (red.), „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3,30). 
Księga pamiątkowa ku czci śp. księdza profesora Józefa Homerskiego, Tarnów 2008, 
s. 271–295.
Dialog Jezusa z faryzeuszem Szymonem (Łk 7,40-43), „Scriptura Sacra” 12 (2008), 
s. 105–115.
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1.4. Prace zwarte
Sanctificetur Nomen Tuum (Opolska Biblioteka Teologiczna 40), Opole 2000 (współ-
redakcja).
„Scriptura Sacra” – od 2002 r. (współredakcja).
Izrael i Biblia Hebrajska w Nowym Testamencie (Sympozja 53), Opole 2003 (redakcja).
Wstęp do Ksiąg Nowego Testamentu oraz słowniki postaci Starego Testamentu i Nowego 
Testamentu, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków 
oryginalnych. Biblia szkolna, Poznań – Opole 2005.
1.5. Recenzje
S. Gądecki, Wstęp do pism Janowych, Gniezno 1991, „Przegląd Piśmiennictwa Teolo-
gicznego” 2 (1996) nr 6, s. 123–124.
J. Czerski, Ewangelie synoptyczne w aspekcie literackim, historycznym i teologicznym, 
„Studia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego” 17 (1997) s. 374–379.
S. Haręzga, Biblia w Kościele, „Scriptura Sacra” 5 (2001) s. 141–143.
J. Czerski, Pierwszy List św. Pawła do Koryntian, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicz-
nego” 12 (2006) nr 2 (24), s. 106–108.
B. Adamczewski, List do Filomena, List do Kolosan, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicz-
nego” 12 (2006) nr 2 (24), s. 119.
K. Romaniuk, Ascetyczna lektura Nowego Testamentu, „Scriptura Sacra” 11 (2007) 
s. 195–197.
P. Łabuda, S. Haręzga, T. Siemieniec, S. Szczotko (red.), Krąg biblijny (Materiały 
dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte), 
Tarnów 2006, „Scriptura Sacra” 11 (2007) s. 192–195.
K. Romaniuk, Apostolat biblijny, Warszawa 2005, ss. 223, w: „Scriptura Sacra” 12 (2008), 
s. 173–176.
M. Rosik (red.), Teologia Nowego Testamentu, t. I–III, Wrocław 2008, w: „Przegląd 
Piśmiennictwa Teologicznego” 14 (2008) nr 1 (27), s. 28–31.
2. Po habilitacji
2.1. Prace zwarte
Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej w Chrząszczycach (kościół, kapliczki i krzyże przydroż-
ne), Opole 2010, ss. 33.
Inwentaryzacja dóbr kultury materialnej miejscowości Złotniki (w ramach projektu Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu), 2010, ss. 107. 
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Inwentaryzacja dóbr kultury materialnej miejscowości Winów (w ramach projektu Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu), 2011, ss. 90. 
2.2. Artykuły
Jezus nie odtrąca grzesznicy (Łk 7,36-50), w: E. Mateja, R. Pierskała (red.), Wezwani do 
nawrócenia. Z teologii pokuty i pojednania. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu 
profesorowi Helmutowi Janowi Sobeczce z okazji 70. rocznicy urodzin i 45-lecia 
pracy naukowo-dydaktycznej (Opolska Biblioteka Teologiczna 114), Opole 2009, 
s. 217–223.
Wybrane motywy biblijne z ksiąg Jozuego i Sędziów w „Godzinkach o Niepokalanym Po-
częciu Najświętszej Maryi Panny”, RBL XLIII, Kraków 2010, s. 79–92.
Kapłaństwo w świetle Listów Pasterskich Nowego Testamentu, w: M. Worbs (red.), Ka-
płaństwo dziś (Sympozja 79), Opole 2010, s. 37–52.
Prace naukowe napisane pod kierunkiem księdza profesora Janusza Czerskiego oraz prace 
recenzowane, w: B. Polok, K. Ziaja (red.), Adveniat regnum tuum. Księga pa-
miątkowa dedykowana księdzu profesorowi Januszowi Czerskiemu z okazji złotego 
jubileuszu kapłaństwa, 75. rocznicy urodzin i 48 lat pracy naukowo-dydaktycznej 
(Opolska Biblioteka Teologiczna 117), Opole 2010, s. 13–19.
Ostrzeżenie przed chciwością (Łk 12,13-21), „Studia teologiczno-historyczne Śląska 
Opolskiego” (2011) nr 31, s. 213–226.
Specyfika dialogu w Ewangelii św. Jana na przykładzie dialogu z Samarytanką, w: Z. Gla-
eser (red.), Człowiek dialogu. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu arcybi-
skupowi Alfonsowi Nossolowi z okazji 80. rocznicy urodzin, 55. rocznicy święceń 
kapłańskich oraz 35. rocznicy święceń biskupich (Opolska Biblioteka Teologiczna 
125), Opole 2012, s. 271–288.
Z historii parafii Chrząszczyce, w: F. Wolnik (red.), Kościół na Śląsku. Z dziejów kultury 
i życia religijnego. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Kopco-
wi z okazji 65-lecia  urodzin, 40-lecia prezbiteratu, 20-lecia sakry biskupiej i 30-lecia 
pracy naukowej (Opolska Biblioteka Teologiczna 127), Opole 2012, s. 267–277.
Generationenwechsel in der Exegese des Neuen Testaments. Veränderungen in der Methodik 
und der Fragestellung, w: K. Glombik, B. Kranemann (red.), Generationenwechsel 
in der Theologie. Zmiana pokoleniowa w teologii (Colloquia Theologica 17), Opole 
2012, s. 57–70.
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3. Redakcja prac zbiorowych
Adveniat regnum tuum. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Januszowi 
Czerskiemu z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa, 75. rocznicy urodzin i 48 lat 
pracy naukowo-dydaktycznej, Opole 2010, ss. 422.
Scripturae sacra propagator. Księga wydana z okazji 80. rocznicy urodzin ks. profesora Ja-
nusza M. Czerskiego (Opolska Biblioteka Teologiczna 154), Opole 2015, s. 289.
4. Referaty
Wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu Opole 2010. Tytuł referatu: 
Kapłaństwo w świetle Listów Pasterskich Nowego Testamentu.
Głuchołazy – Opole – Zlate Hory. Organizator: WT UO. 15–18 marca 2012 r. „Zmiana 
pokoleniowa w teologii. Międzynarodowa Konferencja naukowa Teologicznego 
Zespołu Badawczego Uniwersytetu w Erfurcie i Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu Opolskiego”. Tytuł referatu: Generationenwechsel an der Theologischen 
Fakultät der Oppelner Universität: Veränderungen in Methodik und Fragestellung 
(wygłoszony w języku niemieckim). 
Prószków. Organizatorzy: Politechnika Opolska; Instytut Onkologii w Gliwicach; 
WT UO. 12–14 listopada 2012 r. X Międzynarodowe Warsztaty Akademic-
kie „Rolnictwo, Technika, Zdrowie i Życie”. Tytuł referatu: Aspekty zdrowotne 
w Biblii.
Prószków. Organizatorzy: Politechnika Opolska; Instytut Onkologii w Gliwicach; 
WT UO. 12–14 listopada 2013 r. XI Międzynarodowe Warsztaty Akademickie 
„Rolnictwo, Technika, Zdrowie i Życie”. Tytuł referatu: Udział pracowników 
WT UO w warsztatach.
Opole-Sławice. Organizatorzy: Politechnika Opolska; Instytut Onkologii w Gliwicach; 
WT UO. 2–4 grudnia 2014 r. XII Międzynarodowe Warsztaty Akademickie 
„Rolnictwo, Technika, Zdrowie i Życie”. Tytuł referatu: Symbolika wina w Biblii.
5. Recenzje prac naukowych
M. Rosik, Duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu, t. Ia: Ewangelia wg św. Mate-
usza (Mt 1,1–13,58), t. Ib: Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 14,1–28,20), „Przegląd 
Piśmiennictwa Teologicznego” 17 (2011), nr 1 (33), s. 22–24.
Omówienie (na okładce) pozycji: M. Worbs, W Chrystusie. In Christus (Pomoce Dusz-
pasterskie 12), Opole 2011 s. 187.
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J. Czerski, Metodologia Nowego Testamentu, „Studia teologiczno-historyczne Śląska 
Opolskiego” (2014) nr 33, s. 330–335.
6. Promocja kadry od habilitacji
6.1. Recenzje w przewodzie doktorskim
Ocena rozprawy doktorskiej mgr-lic. Piotra Nawarowskiego pt. Neognos tycz na 
koncepcja „Królestwa Niebieskiego” w interpretacji Rudolfa Steinera, Opole 2010, 
ss. 204.
Ocena rozprawy doktorskiej mgr-lic. Yuriy Shchurko, Termin ζητέω w Ewangelii św. 
Łukasza. Studium lingwistyczno-egzegetyczne, Opole 2010, ss. 252.
Ocena rozprawy doktorskiej mgr-lic. Grzegorza Kozuba, Postawa proroka Jeremiasza 
wobec panowania króla Sedecjasza, Opole 2011, ss. 215.
6.2. Opinia w przewodzie  habilitacyjnym na podstawie recenzji i dorobku 
naukowego habilitantki
s. dr Anna Klich, Chrystocentryzm hermeneutyki biblijnej Jana Pawła II w katechezie 
o psalmach i kantykach, Kraków 2014, ss. 394.
